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SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el ppgo personalmente, ó en otro ca-
so, envinndo libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE V i -
nos Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
P R l i c l ü S ; 6 pesetas semestre en toda Es-
paña , J 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES T SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Adminis t ración del perió-
dico á precies conveucior.ales. La CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES cuenta cou más de 
c uilrocienícs corresponí-f'lfs, y es el periódico 
agrícola de mayor circulación en España, por 
cuyo motivo ¡os fabricantes y vendedores de 
maquinas ,abonos , in t íec t ic idas , etc.,etc., pue-
df n promc-terse un éxito tatisfactorio de la 
publicidad de la CRÓNICA. 
Pi»ero » rtelantwdo., 
Sábado 24 de Enero de 1891. M i . 1.363 
El Manifiesto de la Cámara 
de Alba de Tormes 
Un número considerable de electores de la 
Cámaru agrícola de Alba de Tormes, tiene 
resuelto su manifiesto programa para la elec-
ción de su diputado á Cortes que insertamos 
á cmitiiiuacióu á iustancia de varios socios 
de t i l a . Dice así: 
L A - C Á M A R A A G R Í C O L A 
DE ALBA DE TORMES 
Con asombro de unos y sorpresa de los 
m á s , ha sido constituida esta Cámara cou un 
censo mayor de cinco mi l asociados docu-
mentados legalmente para nombrar uu dipu-
tado que ta represente en el Congreso en la 
próxima vida legal de és te . 
Detenernos á describir aquí los sacrificios, 
á e s v d u s , gastos y contrariedades, sufrido 
todo á titulo de honrar á un partido dushere-
dado de representación en la Cámara popu-
lar, sería obra interminable; pero lo inconce-
bible, lo que excede á toda ponderación, es 
que, uua vez que la Cámara ha sido legaliza-
da para el objeto de la elección de su diputa-
do, caen sobre ella aspirantes á granel, con 
la sin vergüenza cada cual de atribuirse mé-
ritos unos, intentando imponerse otros, y al-
guno jactándose del triunfo en su elección, 
cou el artero procedimiento de grandes y pre-
para ins merendonas con que fascinar á los 
incautos que la glotoner ía pudiera arrastrar, 
cediendo por ello su voto á tan despreciable 
precio. 
Creemos que los socios que han tenida el 
levantado propósito de asociarse para tan 
laudable fia, no habrá uno solo que se» capaz 
de encariñarse coa los que B¡«ade purameuts 
vividores político», creen faetiblea eou sus 
arteras y mañosas tramas, dividir este grupo 
comí acto de asocir.dos, que en buena hora 
pencaron al ambaro do la ley dedigaar un 
representaate que aceptara las basos que la 
Cámara acordara eoiuo justa recompensa á 
BUS sacrificios; y hoy más qae auuea absolu-
tamtrnte indis) erihiakla para hacer soportable 
la vida agraria y ganadora, do l a i cualoe v i -
ven el núcleo de hombrea qua couatituyen 
BUe.-,tra a íoc iac ión , ya qu» «xtravíoa libre-
cambistas iufiltradus en nacstra nación por 
Ies borabres de la revoluciéa de Septiembre 
de 1868, han dado ooasiófl á que desaparez-
can de ella las dts tercera» partes do nuestra 
gauader ía ; y la agricaltura v i t a tam solo ba-
jo el pei<o abrumador del «rédito, dando coa 
esto oc siáo á que el proletariado resulte cre-
ereute de día en «lía, y la emigración á leja-
ñas tierras ofrezoa á España el vergonzoso 
espectáculo do ao tener ocupacióa para sus 
hijos, porque sus goberaanti ís jamas pensa-
ron en su prosperidad para amiaorar lo prj 
mero y atajar lo segundo. 
En esta atfcaciÓH vuoatroa compañeros de 
asociación, perseveraudo en su primitivo 
pensamiento, y resueltos aiás que nunca á 
arrostrar todo género do eoutrariedades, 
abren de nuevo la campaña electoral para l u -
char en ella cou la pujanza que las circuns-
tancias denaandeij, por si acaso alguuos baa-
tard«íaudo los altos fine» do la asociación, se 
nos opusieran en nuestro camino, llamando 
la atención de todos, para que penaauezcan 
incoM-uptibles despreciando las vaaas pro-
mesas que particular y privadamente pueda 
hacerles algún aspirante, si éste por acaso 
no está adornado de las condiciones que le 
hagan merecedor de la hoara do representar 
nuestra Cámara . 
Eu mérito á lo expuesto, proponemos y 
exigimos, que el candidato que haya do de-
signarse por la Asociación {.ara representar 
la Cámara Agrícola de Alba de Toraes, 
acepte bajo su firma acometer por BÍ propio 
J de viva voz en el parlamento, apoyar, sos-
tener y discutir cuanto pueda conducir al lo-
gro de lo que consignamos en las siguien-
tes 
BASES. 
I . " Felicitar en el Parlamento al Gobier-
no de S. M. por la benevolencia concediendo 
prórrogas para la mayor facilidad en conisti 
tuir oeta Cámara , haciendo extensiva la feli-
citación á la digna Junta central del censo. 
2. , Felicitar asimismo al Gobierno de su 
majestad por el decreto de 24 del pasado mea 
de Diciembre, en que suprimiendo la base 5.a 
de la ley arancelaria de 1869, aumentó los de-
rechos de importación de cereales, sus hari 
ñ a s y ganados. 
3. * Proponer en el Parlamento la forma-
ción de uua ley para el ánico objeto de per-
seguir la introducción fraudulenta eu España 
de cereales, sus hariuss, ganados y carnes 
persiguiendo la int roducción, y castigando la 
defraudación con penas corporales, aplicán-
dose al Estado todos los ar t ículos que por 
tal procedimiento fueren capturados. 
4. * Para el castigo de estos delitos, habrá 
un tribunal que será compuesto de los ma-
gistrados de la Audiencia de lo criminal de 
la jurisdicción del punto donde ocurra la 
aprehensión y un labrador y uu ganadero 
que será el que de cada clase salga á la suer-
te de tres que perteneciendo á una Cámara 
Agrícola, sean los que paguen mayor contri-
buf.iou por sus labranzas ó ganados, cuidan-
do que procedan de la más próxima consti-
tuida al ponto de la ap rehens ión . i la consideración de nuestros compañeros de 
5. * Que eu la persecución'del coatraban- ! Asociación, los que se ofrecen 8uy.;8 afectí&i-
do por introducción fraudulenta de granos, \ 
harinas y carnes, se dé intervención directa j 
por cuenta del Eetado á los agricultores y 1 
ganaderos. 
mente la enseñanza, establece una preferen-
cia irritante contraria á la ley de Ins t rucción 
pública vigente, con daño de Ineducación de 
los infelices n iños que tienen la mala suerte 
de ser dirigidos por mujeres, que ¡as m á s ca-
recen de conocimientos elementales. 
Hecho ya el extracto de las bases á que ha 
de ajustarse nuestro representante, los indi j 
viduos todos que constituimos la Cámara \ 
agrícola de Alba de Tormes propietario*, la- I 
braíiore^i ganaderos y braceros agrícolas de- | 
hemos tener una asamblea general en la que I 
previo el examen de los principios que sus-
tentamos en nuestro manifiesto, procedamos 
á proclamar candidato de esta Cámara agrí-
cola á aquella persona que á sus muchos co 
nocimientus, reúna la probidad y honradez 
necesaria, para que nos sirva de garant ía en 
lo sucesivo, siempre que conformándose cou 
las bases propuestas, se comprometa bajo 
palabra de honor á defenderlas en el parla-
mento, procurando cerca del gobierno, por 
todos los medios que tenga á su alcance, que 
ettas doctrinas que suscribimos, lleguen á 
convertiise en '.eyes en la próxima vida legíil 
de las futun'S Cortes. 
Tal es |o que tenemos b honra de poner á 
mos cunsocios.—{Siguen las firmas.) 
El Sr. Gamazo en Segovia. 
6.a Que se reduzca á la mitad el grava-
men que hoy recae sobre las utilidades im-
puestas por el Estado á los Bancos Agríco-
las, para que pueda venir á menor tipo el ia - j cía en aquella capital: 
terés por las caut idaJe» prestadas á los labra-
dores y ganaderos. 
7.,, Que se reduzca también á un 50 por 
100 las creces pupilarts ó interés que hoy de-
vengan los préstamos que hacen á labrado 
res los pósitos nacionales, regionales ó loca-
les que existen en España encomendados á 
los « jun tamien tos respectivos. 
8. ' Que en la actual legislación da estos 
Nuestro apreciable colega E l Adelantado da 
cuenta del viaje á Segovia de nuestro querido 
jefe D. Germán Gamazo, y de BU breve estan-
«En el andén de la estación del ferrocarril 
espeiaban al Sr. Gamazo muchos amigos que 
componían uaa lucida represeir„!:ción de esVu 
provincia, en la que tantos partidario? va eu-
coalraudo ul distinguido diputado por Me-
dina. 
•Desde la estación pasó á la Diputación 
provincial, donde estuvo exTrninaado cou de-
tenimiento el expediente promovido por la 
pósi tos , se introduzca una reforma, para que | Cámara Agrícola, para la eonsti tucióu del Co 
en la administración tengan bíémpré inter 
vención dos labradores nombrados por los de 1 
su clase en Junta general cada dos años , en 
que se reunirán previa convocatoria. 
9. * Pedir desde luego la formación de 1 
nuevos amillnramieutos, bajo los tipos de las 
cartillas que teugau formadas los respectivos ' 
ayuntamientos, en virtud del último y vigente 
reg'amento. 
10. Reducción del tipo de la coutr ibución 
de inmuables, cultivo y ganader ía , al 14 por 
KO para el Estado, así como reducción tam-
bién al 50 por 100 los actuales cupos de con-
sumos. 
11. Pedir la supresión de derechos reales 
en las sucesiones de padres á hijos ó de és-
tos á sus padres, varias veces establecidos y 
distintas suprimidos, aunque hoy vigentes 
por las reformas de Camacho de 31 de Diciem-
bre de 1881. 
12. Pedir que en las operaciones de testa-
mentar ía y abinteetatos, cuyo capital no Cie-
gue á 10.000 pesetas, así como en los testi 
monios de herencia que aquéllas y éstos or i -
ginen inclusas laj diligencias de declaración 
de herederos, el papel que eu todo ello se 
emplee sea de la clase duodécima ó de tres 
reales, sin que los derechos de cuantas per-
sonas hayan de intervenir en ellas por minis-
terio de la ley, puedan percibir más que el 50 
por 100 de lo que legalmente sean sus dore-
chos. 
13. Teniendo la Cámara agrícola de Alba 
de Tormes la mayor parte de los pueblos con 
escuelas incompletas, el representante en 
Cortes de la misma pedirá al gobierno, ó gi 
necesario fuese al Poder legialativo, la supre-
sión del art. 65 del reglamento de 7 de D i -
ciembre de 1888 para la ejecución del real de-
creto de 2 de Noviembre del mismo año, por 
virtud del cual, la provisión de dichas escue-
las vacantes, se hace preferentemente en 
maestras en vez de maestro.-j, con cuyo pro-
cedimiento a lemas de perjudicarse notoria 
legio especial. 
»Luego eu casa del Sr. Drake, que desde 
Olmedo vino acompañando al Sr. Gamazo, 
se obsequió a éste con un banquete, que fué 
servido por el café de La Unión. 
»FigurabMu entre los comensales, además 
del S r . Driike, los Síes . Q idnña , Vi l la , Mar-
qués de Lozoya, Arango, Ruiz, Cáceres, Saa 
tiuste (D . Francisco), Torre Agero, Molina, 
Riber (D. Aniceto), Burgos, Paramo, Gurcía 
(D. Modesto), Rey, Boliguy, nuestro direc-
tor, Sr. ü c h o a y algunos otros que induda-
blemente se habrán escapado á nuestra me-
moria. 
»Eutre todos los comensales se hicieron vi 
vas manifestaciones de entusiasmo por los 
ideales que con tanto talento defiende el se-
ñor Gamazo, á quien saludaron en cariñosos 
brindis los Sres. Orduña , Caceres, Paramo y 
üchoa , tr ibutiudule justos elogios. 
*A todos contestó el Sr. Gamazo, pro-
nunciando un discurso brillante como suyo 
y lleno de frases couaoladuras para esta pro 
vincia castellana, prometiendo á los que allí 
estabau que volvería á Segovia con mucho 
gnbfo en uno de los días de este mes, cou el 
ubjeto de celebrar un meeiing al que segwra-
meuttr habrá de asistir gran parte de labra 
dores de la provincia. 
»Una nutrida salva de aplausos contesto 
al ilustre jefe del proteccionismo, que duran-
te su corta estancia en Segovia ha sido visi-
tado ¡lor diiotioguidas personas, entre las que 
se ha conquistado el cariño y respeto á que 
se hace acreedor por sus revelantes condi-
ciones.» 
S i n d i c a t o de v i t i c u l t o r e s . 
móviles que han de contenerlos y transpor-
tarlus. 
2. " Crear grandes unidades de tipo uni-
forme en nuestras zonas productoras, á fin de 
que sean conocidos nuestros vinos eu todas 
partes sin n ingún género de adulteraciones, 
y de que por este medio, único seguro, pue-
dan conquisturfe los grandes mercados, en-
tre los cuales el de Inglaterra ocupa el pri-
mer lugar eu este punto. 
3. " Estudiar los medios de fomentar la 
producción del alcohol vínico en España. 
4. ' Abrir nuevos mercados al consumo de 
nuestros vinos en la contiagencia posible de 
que se debilite el de Francia, único importan-
te cou que hoy coutamos, bien sea por las 
trabas de su nueva leginlación aduanera, bkju 
por la reposición de sus viñedos filoxurados 
ó por otras cansas imprevistas^ 
5. a Procurar la rdiabil i tución de los gran-
des mercados de consumo con que nos brin-
dan lab'repúblicas sudamericanas, y que en 
parte hemos perdido por la mistificación de 
nuestros intermediarios. 
6. a Procurarla rebaja de ¡as tarif?.s de 
consumos en los i-m/cado» españoles y ex-
tranjeros. 
7. a Estudiar con toda perfección y cLte-
uimiento las cue^tiont-s arancelarias ) cuan-
tas afecten á los tratados de comercio.Í> 
El de Valencia ha aprobado el siguiente 
programa: 
«1.* Acordar las gestiones quedebaa prac-
ticarse para mejorar bajo todo» conceptos la 
fabricación de los vinos y los envases fijos y 
COTIZACION DE VílíOS NUEVOS 
Andalicia.—Sanluear de Barrameda, á 15 
reales la arroba (13 litros); Rabita, de 10 á 12 
idem los 16 litros; PriegJ, a 12; Sevi'la, de 11 
á 12; Salteras, á 320 reales la bota de 32 
arrobas'. 
^ra^dK —Bor ja , de 24 á 26 pesetas alquéz 
(118 litros); Morat:i de Ja lón , de 20 ú 21; Va l -
coucháu, á 15; Pnuiza, de 24 á 25; V Uarroya 
de la Sierra, á 18; Jarque. de 18 á 19,50; Va l -
dehorna. de Y¡ a 18; Ainzón, de 29 a 30; 0*8-
Jas .',e Huesca, de 34 á 35 pe.-.-tas el nietro 
(160 litros); Alcubierre, á 32. íd^m id; Cala-
ceite, de 6 á 7 reales cántaro /10/75 litros); 
Cas^e, a 6; Fonz, de 2 1 [2 á 3 los vinos infe-
rior .» —Alloza, á 5. 
Castilla la A ^ r c — V a l d e p e ñ a s , da 12 á 15 
reales arroba (16 li'ros) por los tintos y de 10 
á 12 por los blancos; Tornelloso, de 8 l i 2 á 9 
y de 7 á 7 1(2 rcBpectivamente; Santa Cruz de 
"Múdela, de 11 1^2*12 .y d e 9 1 i 2 á 10; Alcá-
zar de S^n Juan, á 10 y á 8; Quiutauar de la 
Ürden, r. l l y a 8; Huerta, a 14}' á 12; Daimiel, 
á 10 y 8; Puebla d.i Moutalban, de 9 á 10 los 
blaucos; Chiuchón. df. 12 á 12 l i 2 los t i n -
tos; Argnnda, de 14 á 14 1(2 idem; Méntnda , 
á 13; Cenicientos, San Martín de Valdeiglc-
tdaa, Bnhuega y Villauueva de Aleardete, 
á 10; Mora-de Toledo, de 11 á 12; Estremera, 
de 10 i 11; Yepea y Fuensalida, á 12; Va l -
mojado, á 11; San Clemente, de 7 á 8; Valde-
olivas, á 6; Tribaldus, á 9; Torrijos, á 13; V i -
llauueva de la Jara, á¡8 loa claretes, y Tala-
vera de la Reina de 14 a 16 los blaucos. 
Castilla la V i e j a . — I S a v a del Rey, de 14 
á 15 rs. cántaro (15 95 litros), por los tintos, 
v a 12 pof loa blancos; Rn-.'da, de 11 a 13, y 
11 á 12 respectivamente; Tudela de Duero, á 
9 v á 11; Pozáldez, de 12 á 13 y á 11; Torde-
Biílas, de 12 á 14. y de 11 á 12; La Seca, de 10 
á 11 blancos y tintos; Zamora, de 12 a 14 los 
de e.ste últhr.o color; Cevico de la Torro y 
Fermoselle, á 10; Cebreros, de 10 á 11; Mora-
leja 4el Vino , de 14 á 15; Fuentesauco y Va-
loría la Buena, do 11 a 12; Lerma y Aranda 
de Duero, á 12; Melgar dé Feiuameutal, á 14; 
Btcerri l de Campos, á 9; Monasterio de la 
Vega, a lO; Dueñas de 11 a 11,50; Toro, do 
14 á 16; Amusco y Magarráz , á 8; Casaseca 
de las (Jhauas, á 12; Caoasola, á 14; Fuentes-
piua y Frennillo, de 8 50 A 9; Castalio, de 8 
á 8,50; Fueutelccsped y Milagros, de 7 a 
7,50. 
C'a/a/ííwa.—A.bós, a 20 pef-eta8 la carga 
(121 60 iicros); Sitg;8, a 15, 20 y 25, según ia 
clase; Stj .dta, á 18; Gnndesa, de 18 á 21; 
Mauresa, á 15 y 20; Falset. de 26 á 32; Reus, 
de 28 á 32,50 las primeras alases del Priorato, 
de 22 á 26 los Bajos Priorato, de 18 á 27 log 
I i ., 
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del Campo, y de U á 20 los de la Conca; 
V a ü s , de 17 á 21 las primeras clases, 12 á 16 
lasseguudas, jr 6 á 10 U i inferiores con des-
tino á la desti lacióu; Vendrell, de 20 á 23, 18 
a 19 j 13 á l 5 . 
/¿r t rm' j í fara.—Almendralejo, de 9 á 10 rea-
les la arroba (16,64 litros), bs blaucos, y de 
9 á 11 los tiutos; Moutijo, á 14 j 16 respecti-
vameute; Mérida, de 10 á 11 ^ á 12: Vil la-
Dueva de la Serena, de 10 á 11, y 11 á 13; 
Hervus. á 10 los tintos; Aldeanueva del Ca-
niino, de 10 á 12. 
Murcia,—Mabora, de 9 á 10 ra. la arroba 
(16 litros); Tctrazona, á 10; Nnraa de Jorque-
ra, de 8 á 9. 
Navarra.—Piedramillera, á 8 rs. cántaro 
(11,77 litros); Lerín, á 9; Olza, á 7,50, Este 
lia, á 9; Puente la Reina, de 7 á 9; Al io , de 8 
á 8,50; Carear, á 10; Sesma, de 8 á 9; Berbiu 
zana, de 7 50 a 8; Artujona j Sun Martín de 
Uux. de 8 á 9; Corella, á 9 rs. decalitro; Cas-
cante, á 8,50 id . 
Rioj'as.—Caealarreina, de 13 á 14 rs. la 
eántarn (16 04 litros); Briones y Gimileo, de 
1 2 á 13; Gilauri , de 12 á 14; Leza y Villabue-
•a, d« 12 á 13; Haro, de 13 ¿ 15; Laguardia, 
de 9 a 12 las clases ordinarias con destino á 
Francia y de 18 a 20 la» finas para las pro 
Tincias vascongadas; Abales, de 9 á 10 las 
Clases bajas; Ceuicero y Fuenma^or, á Í6 ; 
ü r u ñ u e l a , de 13 á 14; San Vicente, de 10 á 
20; Briñas y Najera, de 12 á 12,f)0; Rodezno y 
Huércanos , á 13; Villar da Aruedo j Baños 
de Río Tobía, á 12; Albelda, á 11; Cazcurri-
ta, de 10,50 á 12; Herramelluri, á 10; Cítsta-
Sares, á 11,50; ü o b a n d u r i , á 9 50. 
Valencia.-Monóvni-, áa 9 á 10 rs. cántaro 
(11 litros); Alicante, á 8; Castalia, de 7 á 8; 
Benejama, de 6 50 á 8; Cocehtaiua, de 7 á 8; 
Bocaireute, de 5 á 5,50; Agullent, de 4 á 6; 
ün t en i en t e , de 4 á 5. 
Coacarso vitiviaícola de 1891 
La Sociedad rural «Fe lent cié la Agricul -
tu ra» , de Badaloua, ha ¡mblicado el cartel del 
Concurso vitivinícola de 1891, convocando 
para la primera quincena del venidero mes 
de Marzo en que tendrá lugar la exihibición 
de productos j materiales é instrumeotos pa-
ra el cultivo de la viña y elaboración del v i -
no. Además , desde los días 1 al 15 del expre 
sado mes, tendrán lugar las pruebas prácti-
cas de los aparatos que se presenten á con-
curso, así como la calificación de los mato 
ríales en él exbibidos. Formarán también 
parte de este tercer concurso todos los pro-
ductos derivados de las industrias rurales re 
laciouadas con la vitivinicultura, los alcoho-
les naturales, crémor, licores, materias «olo-
rantes inofensivas; periódiecs, libros, folhtos 
y memorias apropí? las. En el transcurso de 
la exbibicióu rend án lugar las denominadas 
«Conversas familiars» que tanta aceptación 
lograron en los concursos anteriores; versan-
do sobre temas prácticos y de reconocida im-
portancia para el progieso agrícola. 
Presidirá el jurado calificador, D. Ramón 
de Manjarrés, Director de la Escuela de In -
genieros industriales de Barcelona, y la Co 
misión organizadora y de prácticas, D . Fran 
cisco J . Tobella, perito agrónomo; 
Se admit i rán á concurso los instrumentos 
y productos nacionales y extranjeros, teuien • 
do opción á premio unos y otros. Por todo el 
día 15 del próximo mes de Febrero deberán 
quedar inscriptos los que deseen tomar parte 
en la exbibición; los materiales á ella desti 
nados han de quedar entregados enB-ídalona 
por todo el día 22 del indicado mes. Las ins-
cripciones podrán dirigirse al señor Presiden 
te del «Foment de la Agricultura» de Bada-
loua. 
LA LANGOSTA EN BUENOS AIRES 
Con fecba 21 de Diciembre escriben de 
aquella capital; 
« N J eran bastantes al parecer todas las 
plogas que hnliían descendido sobre este país, 
no era suficiente la tremenda crisis económi-
ca ni la houda peiv.irbación política, precisa 
bamos más y se nos ha presentado la lan-
gosta, después de la sequía que amenazaba 
seriamente á la agricultura: los campos con 
raquíticos y malos pastos se veían llenos de 
osamentas de animales vacunos y lanares, y 
ahora la terrible ; iaga de la langtibta quiere 
completfcr la obra de destrucción. 
»Yo no sé la importancia que reviste en 
Europa la lango-ta; aquí he observado tres 
años el efecto que Toduce y es verdadera-
mente asombroso; se presenta á lo lejos una 
¡nmensa nube parda que, a medida de apro-
ximarse, oculta los rayos del sol de igual ma-
aera que el denso nubarrón en tarde canicu-
lar, se acerca más y la sombra se proyecta en 
una g^an extensión de terreno; desciendo la 
builente manga y leguas de tierra es tán tapi-
zadas por el saltón animalucho, que deja en 
pos de sí la desolación y la muerte de todo 
vegetal. Camina impávido sin valla que lo 
contenga, cruza r íos , salva zanjas y parape-
tos, be «ncarama por los altos edificios y la 
dilatada ola viviente sigue su curso talando 
los campos, basta no encontrar verdor que la 
sustente, y entonces asciende otra vez cer-
niéndose en sucia mancba hasta que remon-
tándose encuentra otra zona d« verdura que 
no tarda en destruir. 
He visto una extensión de más de odio le-
guas cubierta espesamente por la langosta, 
en parajes con un espesor de m á s de una 
cuarta; esto es espantoso, no hay nada couo-
cido capaz de evitar la devastación; en pocos 
momentos desaparece por completo toda ve-
getación del suelo. 
Aquí , que la principal riqueza estriba en-
los campos de pastoreo, que alimentan los 
millones de animales vacunos y lanares: aquí 
que la producción del trigo y del maiz es in-
calculable, una plaga de langosta equivale á 
la ruina, desaparecen los frutos, se pierde la 
cosecha de cereales, y los animales fsrman 
grandes pilas en los alambrados, acosados 
por el hambre, y allí fenecan en número in-
calculable, que representa la fortuna sólida 
del país. 
Tras de la langosta y la sequía es lo más 
frecuente la presentación de una epidemia 
exótica, y esto dar ía el colmo de las calamida-
des, gracias á que la vigilancia eg mucha y 
las medidas heroicas. 
c o n t r a l a D e g r i l l a del na r an jo 
Ante la eficacia que los preparados cúpri-
cos tienen contra algunas enfermedades crip-
tugámicas de la vid y de otros vegetales, al-
gunos cosecheros ds naranja, en cuyas pro 
piedades bacía estragos la enfermedad deno-
minada negrilla ó mangla, se decidieron á em-
plearlos. 
Hemos tenido ocasión de ver algunos ár-
boles sometidos al tratamiento en el término 
de Aleira, y tenemos noticia áv otros igual-
mente tratados en el de Carcagente, y plá-
cenos consignar que el resultado ha sido 
muy satisfactorio. 
Unos ban empleado el agua celeste (fór-
mula Aydoinaud), y otros la papilla borde-
lesa; y si bien los efectos han resultado sea 
siblemeute idénticos, el menor costo de esta 
villima la hace preferible. 
Los naranjos fueron rociados en «1 mes de 
Septiembre; en ei-ta época los kermes ó co-
chinilla?; que nacen durante el verano, se van 
esparramando por todo el árbol , dejando tras 
de t í una substancia melosa que es el excre 
m'ihto sobre el cual germinan al comenzar 
el invierno los esporos de una pequeña ciip-
tógama denominada Demathium mono¡ihillium, 
cuyos micelios, en grandís imo número , cous 
tituyen la capa negra que rodea los órganos 
del vegetal. 
El óxido de cobre, producto de la n acción 
entre la cal y el sulfato de cobre, obra indu 
dablemente sobre los citados esporos, impi-
diendo que se desaaroilen, y al mismo tiem-
po obra también como un poderoso insectici-
da, puesto que después de la operación no se 
ha notado la presencia de la cochinilla blanca 
6 poli blanch [Dactyloi>ias citri) cochinilla ro-
ja c pol róig {Ckermes coccvieus), cochinilla 
gyisó poli [Ckermes hcs¡ieridim), serpeta [My-
tilaspis /íavescens) y barrénela (prebabiemente 
la larva de la musca del naranjo ó Cerattlis 
hispánica). 
La acción de la papilla bordeleea no es de 
momento, sino que deja eeutir su influencia 
durante quince ó más díf.s, en el supuesto de 
que no sobrevenga ninguna lluvia persisten-
te. Semejante modo de obrar tiene una expli 
cacionracioual y científica: la papilla bordeie-
sa se deposita sobre las hojas y ramas del na-
ranjo, bajo ia forma de finísimas gotas, cada 
una de las cuales es un pequeño almacén de 
óxido de cobre; el rocío y las aguas de l lu -
via, llevando en disolución pequeñas canti-
dades de acido carbónico, nítrico amónico y 
carbonato amóieico que estaban vu la atmos-
fera, disuelven paulatinamente el óxido de 
cobre que es insoluble, prolongando su ac-
ción por a lgún tiempo. Resulta, pues, que 
estos depósitos que retienen el óxido de co-
bro lo conservan bajo la protección de la cua-
tra caliza y lo van cediendo paulatinamente 
CH muy cortas cantidades, suficu-i tes, sin 
embargo, para producir los resultados ape-
tecidos La cal, pues, por su acción algo 
cáustica y por su calidad da mordiente, es un 
poderoso elemento que coadyuva al feliz óxi 
to del óxido de cobre. 
En los snsajos verificados han hecho al-
gunos propietarios uso de la papilla borde-
lesa concentrada, pero nosotros, que desde 
los ú l t imos estudios de Millardet emplearnos 
para las vides el mismo preparado, con me-
nor cantidad de sulfato de cobre y de cal, 
produciendo así iguales resultados con ma-
yor economía , aplicamos la siguiente fór-
mula: 
Agua 100 litros. 
Sulfato de cobre 1 ki lo y l i 2 . 
Cal viva I i2 k i l o . 
ó bien cal apagada.... 3(4 de k i lo . 
No es fácil indicar la cantidad de líquido 
que haya de emplearse para cada árbol , pues 
ello depende de su tamaño y del estado de 
infección; debiendo advertir, sin embargo, 
que la pulverización ha de dirigirse princi-
palmente á las ramas inferiores. 
Como complemento de la operación de sul-
fatar, es conveniente la poda ó limpieza del 
árbol para separar las ramas enfermizas ó las 
nacidas en una si tuación tal que impidan el 
fucil acceso del aire; la falta de ventilación 
contribuye algo al desarrollo de la enferme-
dad, y de aquí el aclarar el ramaje .—A. 
(Da bl Progreso Agrícola.) 
uu g n o m a y i 
(NÜESTSAS OAETAS) 
íil 
De Arag in 
Caspe íZaragoza) 20.— Las calamidades 
llueven en este pa í s . Cont inúa el mal t iem-
po. El frío es intenso. Son tantos los días 
que llevamos de excesivas heladas, que todos 
los vegetales desde la- hortalizas hasta los 
árboles frutales, han sufrido los desastrosos 
efectos del hielo. 
Las verduras, que tan abundantes esta 
ban en años anteriores t u nuestra dilatada 
campiña , han desaparecido casi por comple-
to, tanto, que aún á elevado precio no se en-
cuentran en nuestro mercado. 
De seguir el tiempo de esta manera, es 
muy fácil que desaparezca toda la riqueza de 
este país . 
Precios corrientes: aceite, á 14 pesetas arro-
ba; aguardiente, á 6 id . , i d . ; trigo, á 36 pe-
setas cahíz el de huerta, y á 37 el de monte, 
cebada, á 19,50; habas, á 24; harinas, á 34, 
30 y 25 pesetas los 100 kilos por primeras, se 
gundas y terceras clases respectivamente,— 
— Hl correiponsal. 
De Castilla la Nueva 
Los Nava lmora l a s (Toledo) 20.—Esta 
mos en plena recolección de aceituna, la que 
deja mucho que desear, hasta el punto de 
que apenas se cubr i rán los gastos de recolec-
ción y labor hechas. 
Las nubes que azotaron los campos en el 
verano, y las pertinaces y terribles heladas 
del invierno, ban estropeado en absoluto la 
costcha, que no se presentaba mal; y t i a 
esto se agrega la corta cosecha del año pasa-
do, se comprenderá la inquietud que reina 
entre estos laboriosos agricultores. 
En este té rmino municipal y en diversos 
pueblos ha nevado copiosamente, y son in-
tensís imos los fríos. 
Los precios de esta mercado son los si-
guientes: 
El aceite nuevo tierno, á 47 rs. arroba de 
25 litros; el v ino, de 16 á 18; vinagre, á 20; 
tr igo, á 38 rs. f isega de 94 libras; cebada, 
de 26 á 28; centeno, á 30; avena, á 28; garbo-
nes, de 25 á 38 rs. arroba; patatas, á 4. 
— L . G. A. 
V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 20.—Ha 
nevado copiosamente, s int iéndose antes y 
dcMpués de dicho temporal fríos muy inten-
sos, los que se teme hayan perjudicado á 
toda clase de plantas. 
En Diciembre ú l t imo se expertaron por 
esta estación 545 wagones cargados de 
vino. 
La demanda de este caldo es regular, coti-
zándose el tinto de 12 á 15 rs. arroba (16 l i -
tros), y el blanco de 10 á 12, 
El aceite se paga á 50 rs. la arroba. 
Los cereales como sigue: candeal, á 40 rs. 
fanega; ce-bada, á 28.— Un suscripior. 
m*m San e lemento (Cuenca) 20.—Desde 
que nevó hace ucho días , tenemos la nieva 
sin derretirse en la población. En muchas ca-
lles parece de cristal el suelo. En el campo 
ha d iñado cinco días , y aún queda alguna en 
las umbr ías . 
Han padecido mucho los ganados; se han 
resentido bastante! los sembrados, y se cree 
que las viñas también habrán sufrido, parti-
cularmente las nuevas y las podadas recien-
temente. 
En el campo han quedado pocos pájaros, y 
las liebres han sido cogidas en las orillas del 
pueblo, á donde acudíau refugiándose del 
fiío y buscando en las huertas el alimento 
que en las d e m á s partes les faltaba. 
Cuñ la crudeza del tiempo han estado pa-
radas las operaciones del campo y las mer-
cantiles. 
El trigo sigue á 10 pesetas fanega, y el vino 
tinto de tinaja, de 1/75 á 2 pesetas arroba de 
16 litros. 
De este caldo hay abundancia y grandes 
deseos de vender. 
El azafrán fué acaparado por comerciantes 
de Sisante, que pagaran á 42 pesetas l ib ra . 
— £ S. 
De Castilla la Vieja. 
Tudela de Duero (Valladolid) 19 .— Tene-
mos temporal completo de nisves y hielos, 
y al brotar la úl t ima sementera de cereales» 
que se ha hecho bajo la influencia de esa 
temperatura, hay motivo fundado para sos-
pechar, que al nacimiento no le será nada 
beneficioso. 
Poca demanda en los vinos, pagándose á 
9 rs. cantara de blanco, y 11 de t into. 
En los cereales seadviei te tendencia al alza, 
y especialmente en el t r igo, pagándose , de 
39 á 39,50 rs . fanega de 94 libras; el centene, 
á 28: la cebada, de 28 á 29; la avena, á 18; 
harinas, á 13,50, 12 y 11 rs. arroba, según la 
clase.—A. J . V. 
Fuentesauco (Zamora) 20. — Sigue 
el duro temporal de nieves y hielos, y por 
esta cania se ven poco concurridos los mer-
cados. 
Hé aquí los precios: tr igo, de 28 á 40 rea-
les fanega; centeno, á 26; cebada, a 27; «ve-
na, á 16; algarrobas, á 30; garbanzos, de 120 
á 160; titos, á 32; vino, de 12 á 13 rs . c án t a -
ro; aguardiente, de 18 á 20; cerdos cebados, 
de 40 á 42 rs la arroba —hl corresponsal. 
Z .mora 19.—Hace muchos días es-
tán suspendidos los trabajos del campo por 
los hielos y nieves. 
Firme la cotización de cereales y caldos. 
El trigo se detalla de 38 á 40 rs. fanega; cen-
teno, de 28 á 30; cebada, de 29 á 31; algarro-
bas, de 30 á 31; garbanzos de 100 á 160; ha-
rinas, á 14, 13 y 12 rs. la arroba; vino, de 12 
á 14 rs. cán ta ro ; cerdos cebado?, de 42 á 46 
reales la arroba en vivo.—¿7 corresponsal. 
De Cataluña. 
Barce lona 20.—Se observa poca actividad 
en las transacciones, lo que débese en gran 
parte al crudo temporal que venimos su-
friendo. 
Sostenida la cotización de los trigos, p a g á n -
dose el candeal de Castilla de 15,15 á 16 pe-
setas los 70 litros, el de Sigüenza de 14,75 á 
15 y el de Aragón de 15,50 á 15.75, y los de 
extranjero á 15,75 y de 16 á 16,25 pesetas los 
55 kilos, según procedencia. 
La cebada extranjera, de 7,37 á 8,25 los 70 
litros; maiz, de 10 15 á 11,75 i d . ; habas, de 
15 á. 16,50 las de Mahóa y de 9,12 á 9,25 las 
de Italia j Túnez. 
Los alcoholes de industria, 40 grados, de 
98 a 104 pesetas los 100 litros con envase y 
en a lmacén; i d . de vino, 35 grados, de 87 
á 88 i d . 
El aceite de Andalucía á 22 duros la carga 
de 115 kilogramos y el de Tortosa de 23 
á 24,50. 
Los vinos preparados para embarque s i -
guen firmes á 38 duros pipa para el Rio de la 
Plata y d« 30 á 32 para Cah&.—El corres-
ponsal. 
L é r i d a 20.—Precios corrientes en 
este mercado: trigo de monte, de 17 á 17,50, 
15 á 16 y 14,50 á 14,75. según la clase; id . de 
moute, de 14,50 á 15 50; cebada, de 6,60 á 
á 7,25; maiz, de l . lb á 8,25; babones, de 8.75 
á 9,50; jud ías , de 16 á 18; harinas, de 3,25 á 
3,50, 3 y 2,75 pesetas la arroba (10 kiUH) por 
primeras, seguudas y terceras clases respec-
tivamente; aceite, de 10 á 11,25 y 9 á 9,75 
pesetas la arroba — E l corresponsal. 
De Extremadura 
V i l l a a u e v a de i a S e r é ; a (Badajoz) 20.— 
la cosecha de uva fue muy buena; la de acei-
ta regular; la de cereales buena. 
S i cotizan los vinos blancos de 10 á 12 rea-
les, y los tintos de 11 á 13 por arroba de 16 
litros; el trigo rubio bueno á 41 y 42 rs. fane-
gs; cebada, de 22 á 24; avena, de 14 á 16; ha-
bas, á 36. 
La nueva cosecha de cereales se presenta 
buena, por más que han venido tardías las 
aguas, hoce un mes, y hasta ahora no ha de-
jado de llover.— V. M . 
De las Riojas. 
H a r o (Logroño^ 22.—Des le ayer se ha 
elevado la temperatu a, reinando fuerte vien-
to templado. El deshielo es franco y si per-
siste, es de creer que hoy se vaya toda la 
nieve. Buena falta bao i , pues van ya dos se-
manas sin poderse practicar ninguna labor 
en las tierras. Por la misma causa están sus-
pendidos los transportes de vinos.—El corres-
ponsal. 
De Valenoiji. 
A g u l l e n t (Valencia) 19.—En nada mejora 
la si tuación de los atrasados agricultores ea 
esta comarca. 
Después de cuarenta dias que llevamos eia 
haber visto el sol más que en pequeños i n -
tervalos, dos fuertes nevadas hau mermad» 
en gran manera nuestras esperanzas. 
Crónica de Vinos y Cereales 
E l ¡ntenaísimo frío (hasta 8 grados bajo 0), 
unido á loa referidos nevascos, nos hau he-
lado la cosecha de algarrobas, habieuda de-
jado ea muy mal et-tado las pUatai para 
años venideros. 
Estas que el 88 quedaron acodadas unas á 
flor de tierra j otras á cruz, por la misma 
causa, han sido de uuevo abrasadas en mu-
chas partes, y llevamos tres años seguidos 
siu cosecha, y otros tantos que necesi tarán 
las plantas para repodarse, si no sobreviene 
el mismo accidente. 
¿A. dónde vamos i parar con tan inmensas 
pérdidas? ¿Da dónde hemos de sacar diuera 
para pagar las contribueioaes? 
Las ventas de vino en esta comarca son 
miUs, si bien es verdad que los caminos se 
IIHIIHU i i i t i ' H u s i t a b l e s ; pero puedo asegurar á 
usted que de dos meses á esta parte no he 
visto contratar un cántaro de dicho caldo. 
Y algunas partidas que estaban contrata-
das por compradores de pega, han quedado 
resciadidus sus contratos por faltaj ie forma-
lidad en les negociantes. 
Em las compras de cereales se advierte ani-
mac ión . 
Hoy no se habla mi s que de elecciones, y 
los caciques trabajan con actividad trastor-
nando á diestra y siniestra la tranquilidad de 
los pueblos. 
Nosotros pertenecemos al distrito de En-
guera y votaremos al dignísitnu marqués de 
Moutortul, cuyas bellas cualidades son bien 
Ci nocidas | or haber sido diputado en las 
Cortes de partidos conservíidores. 
Le deseamos salud y prosperidad, para que 
por *u valiosa intercesión pueda mejorar a l -
gún taato la situación precaria d« esta po-
blación.— V. J . 
Escuelas Qocturnas 
agricoUs. 
La Delegación agrícola de la villa do U l l -
decona ha propuesto á la Junta directiva de 
TnrrHgona la conveniencia da recabar de los 
Poderes públicos disposiciones muy impor-
tantes que tienden indudablemente al mejo-
ramiento de la población rural, entra las que 
se « p u n t a l » idea de que se creen escuelíis 
nocturnas agrícolas durante la temporada de 
invierno, y á cargo de los maestros de Ins 
truceidn primaria de las jurisdicciones mu-
nicipales. 
Diclui Junta directiva en sesión de 27 de 
Diciembre úl t imo ha contestndo á la citada 
De'egación como á cont inuación se expresa: 
«Asociación agrícola de la provincia de 
Tarragona. La Junta directiva de esta Aso 
ciación se ha enterado de la comunicacióu 
que con fecha 26 de Noviembre últ imo ss ha 
dignado Ud. dirigir á la minma, de la cual se 
ha ocupado en sesión de este día, y después 
de discutidos convenientemente les tres pun-
tos á que la misma se contrae, los ha encon-
trado de gran utilidad por la importancia que 
revelan, acordando que, en vez de nombrar 
una comisión de su seno que dictamine lo 
que le ofrece y parezsa, lo verifique la Dele-
gación de su presidencia como más corone 
tente para el desarrollo d é l a s ideas emitidas, 
dando á estos dic támenes forma de exposi-
ciones, etc.— El presidente, Francisco M. de 
i lar t i .» 
Como consecuencin, pues, de la precitada 
resolución, la Delegación de Ulldeeona tiene 
formuladas como desarrollo de uno d é l o s 
puntos indicados para someterlas á la discu-
sión y aprobación do la directiva de Tarra 
gona, las siguientes bases: 
«Proyecto de bases que la Delegación agrí-
cola de Ulldeeona propone é la Junta de la 
Asociación agrícola de Tarragona para el 
mejoramiento d<i la población ruml : 
1. ° l-as Juntas delegaciones agrícolas de 
las poblaciones rurales, las Cámaras agríco-
las etc., y en su defecto los ayuntamientos, 
deberán informar sobre la conveniencia y 
modo más acertado para la creación d« es-
cuelas nocturnas agrícolas á cargo de los 
maestros de instrucción pública de sus res-
pectivos distritos, muy Mpeeialméota pata 
las temporadas de invierno, podiendo grati 
licarse este-¡ervicio á dichos profesores por 
los raismoB ayuntamientos y en relación al 
«ervicio que presten á juicio de las Jant s 
locales de instrucción pública. 
2. ° La asistencia do los referidos maes-
tros á las escuelas uooturuas, tendrá lugar 
«n todas las veladas de las uoclirs de dicha 
estación, correspondientes á los días no fes 
tivos, ocupándose durante los mese-! do Oc-
tubre, Noviembre, Diciembre y Enero de 
«ada año, en enseñar á los jóvenes quede 
«cea asistir, las nociones de lectura, escritura 
y contar ar i tmét icamente por lo menos. 
3. ° En dichas escuelas podrán asistir no 
solamente los jóvenes que en la mayor parte 
de las poblaciones rurales necesitiin apren-
der las primeras letras, sino que los labrado 
res de todas edades y condiciones; éstos y 
aquéllos deberán tener dos horas de confe-
rencias agrícolas que consist i rán cu dar lec-
tura por su maestro en una velada por sema-
na por lo menos, de las publicaciones ó re-
vistas agrícolas cuyos puntos hubiese consi-
derado previamente dicho profesor más con-
venientes y aplicables para el mejoramiento 
de los cultivos y prácticas de la localidad, 
exponiendo los adelantos que van sucediéu-
dose en las otras naciones que figuran en la 
cabeza de los moderaos adelantos agr ícolas . 
4. " Podrá rogarse á los Prelados que or-
denen á los Rdos. curas de las parroquias 
que concurran una vez al mes por lo menos 
cuando las atenciones de su ministerio lo 
permitan, á dichas conferencias agrícolas, 
así como también podrán asistir los peritos 
ag rónomos , donde los hubiere, tomado una 
parte directa en las conferencias, pudiendo 
ser retribuido su trabajo en una cantidad 
convencional á cargo del presupuesto muni-
cipal. 
5. ° A fia de que los alumnos asistentes á 
dichas escuelas guarden el orden y respeto 
debidos, tanto á la entrada como á la salida 
de las clases, como durante su permanencia 
en las mismas, acordarán los ayuntamientos 
que un individuo de su seno turne en el ser-
vicio de vigilancia encaminada á dicho fin. 
6 o A l final de cada año las Juntas loca-
les de instrucción de los respectivos ayunta-
mientoti informarán al Gobierno del resulta 
do que se haya obtenido en dichas escuelas, 
manifestando además las modificaciones ó 
reformas que considere convenientes intro-
ducir y que la práctica aconseje para el me-
joramiento de dicho servicio.» 
MOTIC1AS 
D é l a s Riojasy otras comarcas del Norte 
nos dicen que el miércoles úl t imo se elevó la 
temperatura, reinando fuertes vientos tem-
plados, merced á los cuales el deshielo es rá 
pido. Los ríos crecen mucho, temiéndose 
produzcan inundaciones. 
El cambio de temperatura es recibido con 
viva alegría, pues hacía más de dos semanas 
que aquellas regiones se veían cubiertas de 
nieve y hielo y como consecuencia, los traba-
jos del campo estaban suspendidos, así como 
los transportes de vinos y demás mercancías . 
La cosecha de algarrobas se ha perdido por 
completo en la región valenciana, helándose 
también muchos árboles, lo cual no es de 
ex t rañar si se sabe que el termómetro ha 
llegado á marcar en aquel cálido país ocho 
grados bajo cero. 
El negocio de vinos se ha reanimado algún 
tanto en los mercados de la provincia de 
Alicante. 
Las ventas de trigo son de importancia en 
Castilla la Vieja y la cotización signo eu alza. 
El lunes úl t imo se pagaron nuestros vinos 
en Paris: de B^nicarló, de 32 á 35 francos 
hectóli tro; de Huesca, de 44 á 48; de otros 
puntos de Aragón, de34 á 36; de Alicante, de 
30 á 37; de Valencia, de 28 a 30; de Cataluña, 
de 28 á 32; de Huelva, de 28 á 30; de Sevilla, 
de 38 á 40; de Navarra, de 38 á 40; de Haro, 
de 35 á 38. 
Dicha cotización está muy firme porque 
por efecto del fuerte temporal de nieves y 
hielos se había suspendido la importación. 
La cosecha de manzana ha sido abundante 
en Guipúzcoa, elaborándose sidra de inmejo-
rables condiciones. 
La exportación de vinos por el puerto de 
Alicante se ha reanimado. En tres díns han 
salido nueve vapores con destino á Cette, 
Marsella, Rouen y Arge l . 
En el Mediodía de Francia la cosecha de 
aceite está atrasada y no han empezado toda-
vía la molienda, calculándose este retraso eu 
quince días respecto á los años anteriores. 
La aceituna en general seca y dará escaso 
rendimiento. Las clases viejas se colocan al-
rededor de 50 fraacos los 29 litros y son muy 
escasas. 
Las exporfaciones de trigo de Rusia son 
poco importantes, si bien aumen ta rán en 
breve por hallarse abiertoei puei to de üdes sa . 
La Cámara de Comeicio de Barcelana ha 
dirigido una razonada exposición al exce 
lentísimo Sr. Ministro de Hacienda l lamáu 
dolé la atewci n sobre el escaso consumo que 
obtienen algunos artículos de primera nece-
sidad, sobre el matute que se hace con varias 
es) ecies sujetas al pago de derechos de con-
sumos y sobre la adulteración y sofisticación 
de sustancias alimenticias, en perjuicio dtq 
consumidor, particularmente de la clase obre-
ra, de los rendimientos del Tesoro, de los 
fondos municipales, de la moral y ds la salud 
públ ica. 
Fi jándose en los dos ar t ículos más aban-
donados para realizar el matute, el aceite y 
el vino, el úl t imo especialmente por lo que se 
falsifica, s e ñ a h como medida á adoptarla 
necesidad de rebajar las tarifas de consumo, 
de suerte que la parta del Tesoro, y el recar-
go municipal no excedan eu junto de 7 pese-
tas para el vino y 13 para el aceite por cada 
100 li tros. 
Pide también mayor represión para los 
autores de falsitícacioues, daudo publicidad 
á los castigos que se iinpougau y á los nom 
bres de las personas que loa merezcan, y que 
se impida en absoluto la fabricación de vinos 
artificiales, con lo eual el vino y el aceite han 
de bajar de precio favorociendo al consumi-
dor que podra proveerse en los mismos pun-
tos de producción, matando así la fabricación 
de vinos artificiales. 
La comisión general de Aduanas de Fran-
cia ha aumentado la mayor parte de derechos 
fijados por el gobieruo respecto de las fruUs; 
ha aprobado la excepción de derechos sobre 
los capullos de loa gusanos de seda; ha acep-
tado los derechos de 15 y 5 francos sobre los 
quesos tiernos y de 30 y 20 sobre los quesos 
duros; ha adoptado la admisión temporal 
respecto de las materias destinadas á las fá 
bricas de refinación de aceites; y ha admitido 
los «diawback» o devolución de derecho8 
para la fabiicacióu de bujías y j übones . 
Tan intenso ha sido el frío en Tarragona 
que son ya varios los palomares en que se 
han encontrado muertos, á consecuencia del 
hielo, los animales que eu ellos habitan. 
Dicen de Barceloua que el miércoles quedó 
constituida la «Junta de defensa dt; la V i t i -
cultura Española», habiendo tomado varios 
interesantes acuerdos. Dirigiéndose algunos 
telegramas á diferentes centros, y uno de 
ellos, bastante importante, á la Habana. 
Nos escriben de Pastraua, que el temporal 
reciente de nieves y hielos ha producido 
grandes daño.s á la agricultura, habiéndose 
helado algunos olivos. 
La cosecha de aceituna muy escasa. 
El ministro de España en Tánger participa 
al ministerio de Estado que se han circulado 
las órdenes del sul tán á los administradores 
de aduanas de los puertos libres al comercio 
en el imperio de Marruecos, para que desde 
el día 11 del actual permitan la exportación 
de granos mediante el pago de 15 rs. por fa-
nega rasada de trigo, y 6 rs. por fanega rasa-
da de cebada. 
Partidas de vinos exportadas por la bahía 
de Cádiz: 
Para New York, 88 botas, 1 cuarta y 30 
caja*; para Londres, 239 botas, 3 cuartas, 2 
octavas y 22 cajas; para el Havre, 123 botas, 
3 cuartas y 51 cajas; para Glasgow, 321 bo-
tas y para Gibraltar, 34 botas, 1 octava y 1 
caja. 
No se descuida el Gobierno del Brasil en 
fomentar el cultivo de la caña y la produc-
ción de azúcar en aquel pa ís . Por un decreto 
del Gobierno provisional se han establecido 
premios de 50.000, 30.000 y 15.000 contos de 
reís á los ingenios que con meuos gastos 
obtengan 12, 11 y 10 por 100 respectivamente 
de azúcar de la caña molida. 
Según^el cónsul de España en Ginebra, s i -
guen prosperando las relaciones comerciales 
entre España y Suiza. 
La importación de nuestros vinos ha supe-
rado en 1.323 200 fraccos á la de 1888,y es 
susceptible de gran aumento al día en que los 
vinateros españoles se decidan á ocuparse con 
actividad en hacerlos conocer por medio de 
comisionistas. 
Se han hecho muy buenas ventas de na-
ranjas, limones y frutas secas, especialmente 
de pasas. 
Desde hace un año, los tabacos filipinos, 
que apenas se conocían en Suiza, van tenien-
do mucha aceptación y se venden muy bien. 
Suiza ha importado de España en 1889 por 
valor de 5.722.790 francos, de los que corres-
ponden á los vinos 4.638.000 
Ha exportado para España por valor de 
9.463.860 francos (4.560.000 en tejidos y bor 
dados, y dos millones eu relojes.) 
Sin embargo de haberse exportado por los 
muelles de Almería en la pasa la campaña 
frutera 1.300.000 barriles de á dos arrobas 
cada uno de uvas para Inglaterra y América* 
quedaron sin enviarse mas de otros 300.000 
barriles, á causa de las UUVÍHS que se cebaron 
en unos cuantos pueblos uveros, eu el mes 
de Noviembre y la uva ŝ  puso es malas con-
diciones parala exportación; y los cosecheros 
en vez de exponerse á enviarla á Inglaterra 
optaron por hacer vino, que ha resultado 
de calidad inferior y lo están haciendo aguar-
diente. 
Dice la Revista de Ciencias Naturales, de 
New York, que las ardillas, habitantes de los 
bosques situados al NE. de los Estados U n i -
dos, hacen una expedición anual al SO., atra-
vesando los Estados de Pensilvania, New 
York y Virginia , a l imentándose en su viaje 
d é l o s «buodautes frutos que producen los 
árboles numerosos de estos países . Cada es-
tado abre una época de caza, coincidiendo 
con la llegada de aquellos bichos, que se ve-
rifica eu los meses de otoño. 
La emigración tradicional ha revestido los 
caracteres de una verdadera invasión el año 
1889: el 1.° de Septiembre de este año , la vil la 
de Renovó, en Pensilvania, se vio completa-
mente ocupada por el ejército de ardillas que, 
en masa compacta, marchaban en bus-ca de 
un clima templado; las calles, los tejados, 
los árboles de los {.aseos, hasta las habita-
ciones fueron invadidas por ardillas de todos 
los colores. 
Pasados los primeros momentos de impre-
s ión se tomaron toda clase de precauciones 
para resistir al enemigo, que fué cayendo ea 
número considerable, muriendo á palos, á 
tiros y á pedradas. 
Esta lucha se prolongó durante cuatro 
días, tiempo que tardó eu atravesar la ciudad 
de Renovó aquella columna de bichos, que 
medía 100 k i lómetros de longitud y 50 de 
anchura. Nunca se proporcionaron más fá-
cilmente el alimento los habitantes de Pen-
silvania. 
CAMBIOS 
sobre p lazas ext ranjeras 
D Í A 22 
París á l a vista, 2-85 
Paris 8div 2 75 
Lóndres , á la vista (lib. ester.) ptas., 25-97 
Idem 8 d iv . (ídem) id 25 84 
Idem á 60 d iv . (idem). Jd 00 00 
Idem á 90 dif. (ídem) 25-73 
Llamamos la atención á nuestros s u s c r í p -
tores sobre el anuncio que insertamos eu la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacldlflcador po» ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de les vinos. 
S 
Se arrienda una bodega para elaborar T i -
nos, propiedad del Sr. D. Manuel Castella-
nas, sita eu el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vi l lacañas . Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los út i les necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintaaar 
de la Orden. 
A los vinicultores 
El quedesee comprar la mejor tabla de TC" 
ble par:', cuber ía , 'dirigirse á D . Victoriano 
Echevarri, de Olazagntia (Navarra.) 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARB0RICÜLTÜR4, FLOR!CULTURA Y SIMIí.NTM 
de L . B A C A U D , horticultor. 
Paseo de Torrero (Z A B A. G A) 
Grandes premios de honor y de mérito en varitt 
Exposiciones. 
Cultivos especiales e:i grandes cantidadea 
de árboles frutales y de adorno, árboles oara 
paseos y carreteras, planteles varios por la-
repoblación de los montes. 
Vides Americanas de producción directa 
y porta ingertos, las más vigorosas y más ro-
sistentes á la filoxera. 
Exportación para todas las provincias de 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
en sus envíos . Remite sus Catálogos francoi 
por correo á quien los pida. 
Fábrica da telas Ketálkas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS 
COPREAS Y MÁQUINAS A5Rlr.0LAS 
mm MomoT Y GURCIA 
Z A A O O Z A 
M I L D E W 
Aníracnosis y Hielos tardíos 
Instrucciones prácticas para combatir es-
tos tres eut-migos de la vid, publicadas en 
Mayo de 1886 por la CRONICA DE VINOS 
Y CKRBALES. 
Lus pedidos al Sr. Administrador de esta 
periódico, Plaza de Oriente, n ú m . 7. 
Precio de cada ejemplar, 2 3 céntimos di 
peseta. 
luip. de E L L I B E R A L , AUnudeni». V 
Crónica de Vinos y Cereales 
S A L A B E R T Y G O M P A Ñ Í \ 
CONSTRUCTORES. = B ARCELON A 
l.08 premios en los concursos ¿Q Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) y tmiCO primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
I Pulverizadores contra el inildia 
I I 
Salabert (de aire compri-
mido). . . . . 50 Pías. I 
El H370 (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > L M O H B 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, inim. 10, Barcelona, 
H m m paia Francia 
i . B . E S T É S E , C O R R E D O R 
A V E N U B D B LA G A R B , 9 
P ^ R P I G N A 5 
Casa de confianza establecida pa-
í% la venta en comisión de vinos de 
España . 
Excelentes referencias. 
( B o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
? á L L 3 H E R M A N O S 
INGENIEROS 
f /i.LLEí'.SS DE FUNDICION Y CONSTROCCICN 
Fimiados en 1854. 
. t 9 , Galle de Carrpo Sagrado 
(SNSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCKLONA. 
frsmiaüífn con 18 medallas de Oro, Pia-
la y diplomas de prog-eso por sus es-
pecialidades. 
Maquinaria ó los ía lac ioue» 
«•mpie ías «teg-un los óltiuios 
%áelaní9n para 
Fáb ' icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábr icas de I fyr i#a | . 
Fábr icas y molinos de aceites. 
Prensas p«ra vin s. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Tnrbiaan, etc., etc. 
Sspecialidad en pre&sas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las ajilicacioues, con mo 
délos de sus aistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
* *, JJ L ' S ,—Campo Sagrado 
S A R C E L - O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
THAT ;U \11 W f O DE LOS V I 0!S 
POR L A L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
p o r el Profesor I ) . J , M . M A H T 1 X E Z A Ñ I B A I i R O 
Se ha publicado este important ís imo l ibro. 
Precios de la obra; 6 pesetas en M a d r i d , 5 pesetas 75 c é n t i m o s en 
provinc ias , c e r t i f c a d a . 
Pedidos al autor, Dr . M a r t í n e z A c i b a r r o , Serrano, 4 , M a d r i d , j 
princiuales l ibrerías. 
A L E U C H A N A Y C. A 
I N G E N I E R O S 
C A L L E D E L BARQÜILIO, m . i 2 
T E » E F - O I S O I V U M . 4 0 1 S 
Esta sociedad se encarga del levautamieuto de [danos, formación de 
proyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relaciouadas con la agricultura y sus industrias. 
Cueuta además con laboratorio pana efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en coudicio 
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
C O H S T R ' J C C I d / l O E A P A R A T O S D E D E S T I U C t Ú N 
G R A N P R E M I O Y DOS M E D A L L A S D E O R O 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol r ^ - ^ 
de 40 grados. i 
Aparatos de rediñeación. Nuevos alambiques de doble junta h i - j i 
draulica, los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los < 
más baratos. • ' 
- Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
llantas de vides tintoreras 
La GARNACHA TINTORERA y el A RAMON TINTORERO varieda*. 
des de la vid, as más :;pieciables de todas las conocidas hasta hoy, por 
sus circunftfiioias rspecía 'es . como son fcotable color tinto, extraordinaria 
precocidad y | rtulucción, resi.-tenoia á las heladas y enfermedades cripto-
gámicas ; así como también la M O R A V I A notable por su color, brillo j 
gusto especial á propósito para terrenos da ínfima calidad, pueden adqui^ 
rirse á precios relativamente económicos , dirigiéndose á D . Ricardo Gua-
ner, por Jü t iva .—Beniganim. (3) 
Crónica de Vinos y Cereales 
AÑO X I V 
La CRÓNICA' DE VINOS T CEREALES cuenta con m á s de cuatrocientos 
corresponsales, y es entre los de su clase, el periódico de mayor circula-
ción en España , por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de ma-
quinas, abonos, insecticidas, etcétera, pueden prometerse un éxito satis-
factorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Suscripción. En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el pago 
personalmeute. ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fucil cobro 
al Sr. Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninyund. 
clase. 
PRECIOS; 6 pesetas semestre en toda España , y 10 en el extranjero j . 
Ultramar. 
Oficinas: Plaza de Oriente, núm. l,segundo. 
DR. J , y . B í B T i m M m m \ 
G A í i i r í E T E , C I E N T Í F I C O 
S E R R A D O , 4t M A D R i i 
Fábr icas - M á q u i n a s - A s u n t o » 
industriales. 
Dirección facuitat iva 
de bodegas. 
Aparato para la 
£xp!otacion M orujo de uva 
extrayendo ei t á r U r o y el 
a^uardieute. 
D U P L I C A D O . M A D R I D 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESA CIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmente» 
centra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace i»fl-
uitos años E l resultado es perfecto y completamente inofensivo par» la 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químicoíi. 
El precio es 10 pesetas 4!: Ir-los, con esta contid;.d hay funciente. 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 0.400 l i t r c^ . 
Pedir prospectos enviando un sello par» su remisión a ?>. Antonio deí 
Plantas de vlées tintoreras y amenes ñas 
El acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la máa-
precoz, la más tinta y la m á s resistente «I mildeu, continua expendiend© 
sarmientos y baibados de dicha variedad, á precios relativamente econó-
micos, garantizando la legitimidad de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMÓN TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultiyo; RIPARIAS AME-
RICANAS procedentes de semilla, resistentes á la üloxera; y gran varieuaft;, 
de plantas para uvas de mesa, todas de lo mas selecto conocido. 
Para detalles dirigirse á D . José Damián Capsir y Cañamas , por Jdtivu. 
y Bellíís, (Puebla de Rugat ) 
Sermios ae la iompañia frasaiiánüc^ 
ü £ B A R C E L O N A 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S N E W - Y O R K y VERA CRUZ.—Combinar 
oióu a puertos iimericanot del Atlántico y puertos N . S. del Pacífico.. 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
L INEA DE COLON —Combinación para el Pacifico, al N . y S. de Pana-
má y servicio a Cuba y Méjico con trasbordo en Puerto Rico. 
Un vitije mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, Cosía Firm*-
y Colón. 
LINEA DK FILIPINAS.—Extens ión á l io l io y Cebú y eombiuacioiu^ a] 
Golfo Pérsico, Costa oriental de Africa, ludia . China, Conchicchi-
ua y J a p ó n . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir dend* 
el 10 de Enero IbílO, y de Manila cada 4 martes á partir del 1 Enero^ 
LINEA D EBURNOS AIRES.—Uu viaje badá mes para Moutev neo j . 
Buenos Aires, saliendo de Cádiz a partir del 1.° de 1 ñero de 1890, " 
L I N E A DK FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Rio de Oro, 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje Cüila í»es meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS —Un viaje mensual 
de Barcelona a Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta Cádiz, Tán-
ger, Larache, Kafoall, Casablancay Mazapán. 
SERVICIO DE TANGFR. — Tres salidas á la semana; de Cádiz par» 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cadis 
los lunes, jueves y sábados . 
Estos vapores ndunten Cirga con las condiciones más favorables, y 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio; Rebajas á fa-
milias. Precios convencionales por cámarütes de lu jo . Rebajas por pasa-
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales pank 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratífc 
dentro de uu año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asefrurar las mercancías en sus buques. 
Para mái* informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y lea, 
señores Kipoli y Cmnpañia , Pl-zade Palacio.— Cádiz; la Delegación de h: 
Compafda Trasatlántica.—Madrid Ayencia de ta Compañía TrasalónUcf^ 
Puerta del Sol, 10.—Santander: bres. Angel B. Pérez y Compañía.—Oo«. 
r u ñ a : D E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagena;, 
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Síes . Dart y Compañía ,—Málaga , doírt 
Luis Duarte. 
C A L L 
V. MAQUINARIA AURICULA 
DE 
Adrián Byriéé 
S O Cfclí rEBKESSO, ? y M A U L A D O S . 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
P RONDA DE T O L E D O , N Ú M - 3 
H i , , M A D R I D 
PRENSAS M A S I L L E Y PISADORAS 
A D R I D 
Catálogos grstis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam 
9!a ó compra cobre y metales viejos. 
G R A N D E P Ó i 
DE i 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
Arados.—Aventadoras 
— Guadañadoras . — 
Segadoras. — Rastri-
llos.—Cribas.— Corta-
raíces.— Corta-pajas i 
— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para tod > s '(,pil[3^¿^i 
usos.— Preusas !lH1»*ift%S¡| 
vino y aceite. - . ¡am .x'i ' 
biques. — Filtros . — JjwfoV^ 
Calderas para estnfai H B g H g 
— Toda clase de ar p E g r o l i 
tículos para la elabo r t W ^ f ^ 
ración y comercio dejjíggírlip 
vinos.— Basculas. B fc^iiterj 
TIJERAS para podar ó 
injertar 
á tres pulverizad enes distintas 
La^ m á s sencillas y superiores á Is 
p r e s i ó n de todas las conocidas, se ga-
rantiza. 
Cántaros. PtaS,. 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 
» 1— » > de ,200 á 800 
i- » 2— » » de 800 á 1.200 
» 3— » > de 1.200 á 2.800 






P r e c i o t i c l a P a s a d o r a 9 5 0 | c e s e i » 5 « . 
T» rebaja deprecio en el Pulverizador Noel modificado izacio . El mei T de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el tntldiuy el único premiado con «Objeto de Arte> ofrecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
H a vencide á 6 competidores. C a t á l o g o s g r a t i s y franco. 






Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de París . \ 
hampos fcííseos de Lérida 
GRAN ESTABLFCll iürO DE • RBORÍCULTURA Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario, D Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida. 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la expor tación. Especialidades para ií-, 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España 
se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de ja id iner ía : todo cultivado con el mayor esmero y á precioft 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para /orto íw^fr/o de garantizada legitimidad. Yasíc 
campo de experitncias destinada exclusivamente á este inij orlante ramo.. 
Trans) orte en tarifa especial por todas las l íneas férreas de España . 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida-.. 
